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　　　２　2003年７月、米国公認会計士協会の会計基準委員会は意見書（Statement of Position, 以下「SOP」）03-１
　　　　　「保険会社による長期の非伝統的保険契約および分離勘定にかかわる会計処理および報告（Accounting and







































































































































































































































































































































































































































本社（東京都港区） 15,516 9,843 30,722 4,624
6,403　


































































































23,907 73,414 110,150 8,900
6,380
























エレクトロニクス －  









































































　　　４　Sony Corporation of Americaの各数値は連結決算数値です。
エレクトロニクス
映　画Sony Corporation of America（アメリカ　ニューヨーク）
35,216 58,341 97,674 19,900
8,325
(258) 15,087 15,960 39,372 7,200

















(76) 7,486 2,210 13,263 1,700





(171) 4,741 12,267 17,427 7,100
Sony Device Technology

















エレクトロニクス －  
(－) 885 10,184 11,069 15,000
電子機器等の製
造設備
エレクトロニクス －  






(－) 2,473 3,589 6,062 1,900
電子機器等の製
造設備
Sony Slovakia Spol. s. r. o.
（スロバキア　ブラチスラバ）エレクトロニクス
893






ゲーム －  















































































































































































































































































































































































ア プ ラ イ ア ン ス
ア プ ラ イ ア ン ス
ＡＶＣネットワーク
ＡＶＣネットワーク
ア プ ラ イ ア ン ス
ＡＶＣネットワーク
ア プ ラ イ ア ン ス
デ バ イ ス
デ バ イ ス
デ バ イ ス
デ バ イ ス















ア プ ラ イ ア ン ス
ＡＶＣネットワーク、
ア プ ラ イ ア ン ス、
デバイス、その他
ＡＶＣネットワーク、
ア プ ラ イ ア ン ス、
デバイス、その他
ＡＶＣネットワーク、
ア プ ラ イ ア ン ス、
デバイス、その他
ＡＶＣネットワーク、


































事 業 の 種 類 別


































































































































































































































































事 業 の 種 類 別





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　８　Sony Berlin GmbH は、BE-ST Bellevuestrasse Development GmbH & Co. First Real Estate KG を吸収合併後、
　　　　　　2008年３月27日付けで、売却により連結子会社から除外されました。
　　　＊９　2007年４月１日付けで、SEL Holdings Inc. は、Sony Magnetic Products Inc. of America と合併し、
　　　　　　Sony Magnetic Products Inc. of America は、Sony Electronics Inc. を存続会社として合併しました。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































百分率 伸び率 百分率 伸び率 百分率 伸び率







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1998年３月 1999年３月 2000年３月 2001年３月 2003年３月

















































































































































































































































































































































































































































































































































金　　　額 構成比 伸び率 金　　　額 構成比 伸び率 金　　　額 構成比 伸び率
金　　　額 構成比 伸び率 金　　　額 構成比 伸び率
倍
1,301,740
△471,978
829,762
984,196
110,494
379,369
864,188
2,338,247
3,168,009
8,370,545
8,860,408
1,367,060
△44,959
1,322,101
992,817
112,674
381,457
812,175
2,299,123
3,621,224
9,090,662
9,584,793
41.09
△14.9
26.19
31.07
3.49
11.97
27.28
73.81
100.0
35.75
37.75
△1.24
36.51
27.42
3.11
10.53
22.57
63.49
100.0
37.78
5.02
△90.47
59.33
0.88
1.97
0.55
△4.02
△1.67
14.31
5.68
1,506,082
△385,675
1,120,407
1,134,222
87,709
404,189
352,402
1,978,522
3,098,929
9,499,100
9,990,998
48.6
△12.45
36.15
36.6
2.83
13.04
11.31
63.85
100.0
31.02
10.17
757.84
△5.26
14.24
△22.16
5.96
△56.61
△18.29
△14.42
△17.89
1,602,654
△156,437
1,446,217
1,136,638
89,563
432,181
182,247
1,840,629
3,286,846
10,607,753
11,129,497
48.76
△4.76
44.0
34.58
2.72
13.15
5.54
56.0
100.0
29.53
6.41
△59.44
29.08
6.21
2.11
6.93
△48.28
△6.97
6.37
△4.8
1,719,506
△115,493
1,604,013
1,143,423
120,675
453,761
173,474
1,891,333
3,495,346
11,716,362
12,290,798
49.19
3.30
45.89
32.71
3.45
12.98
4.96
54.11
100.0
28.44
7.29
△26.17
10.91
0.62
34.74
4.99
△4.81
10.29
6.34
△4.69
2,059,361
△371,527
1,687,834
1,151,447
93,335
471,362
231,237
1,947,381
3,635,215
12,552,739
13,117,436
56.65
△10.22
46.43
31.67
2.57
12.97
6.36
53.36
100.0
27.71
19.76
221.68
47.61
0.70
△2.66
3.88
33.30
2.96
4.0
△2.57
1.58
0.79
2.03
1.17
0.84
1.24
0.27
0.83
1.15
1.50
1.48
0.78
出所　「有価証券報告書」より作成
資産に占める内部留保である実質総資産内部留保率が、松下は上昇傾向にあり今期
61.10％と占めているのに対してて、ソニーは半分弱の27.71％で低下傾向にあり、蓄積率
の違いをみせている。
Ⅵ　おわりに
世界的ブランドを持ち、競争優位性の商品開発力を持った、コングロマリット型がソニ
ーの特徴である。しかし、以上見てきたように、ここ５、６年は収益力を中心に、財務比
率においては圧倒的に松下電器（パナソニック）が優れている。貸借対照表の資産の構成
が大事であるというとき、その基準は収益に貢献するような最適な資産構成でなくてはな
らず、松下電器はそれに近い財務構造になっている。ソニーより相対的に優れており強固
な財務構造であることがわかるのである。
113
松下電器とソニーの財務分析
松下電器は垂直型モデルで「自前主義」の追求という独自のモデルで世界のトップに挑
戦している（５）。しかも大手電気の三洋の買収も行った。
さて、内部留保の分析によれば、松下電器は隠し利益よりも公表利益が多く、積極的、
オーソドックスな蓄積政策を採りえているが、ソニーはそれが出来ず、逆に隠し利益政策
に頼らざるを得なくなっている。内部留保の実額が松下電器は５兆円弱もあるのに対して、
ソニー３兆円強であり、蓄積額にも差が見られるのである。しかし、６年比で松下電器は
内部留保の伸びが横バイ傾向にあるが、ソニーは若干上昇傾向にあり、1.15倍であった。
しかし一番重要なのは、実質総資本内部留保率が松下電器は上昇傾向にあり今期
61.10％も占める。つまり資産の61％が利益の内部留保である。ソニーは半分弱の27.71％
であり、しかも低下傾向にあり、実質蓄積率において松下電器の高さがわかる。これが強
固な財務構造の所以である
松下電器の中期経営計画の自己資本利益率（ＲＯＥ）の目標は10％を掲げている。収益
拡大と自社株買いで2005年の４％から2008年３月の7.36％に上昇。しかし世界に目を向け
ると韓国サムスンの15％、ＧＭの19％の背中が遠い（６）。この点ではソニーは自己資本比
率が小さいことにもより、10.81％と松下電器を上回っているのが注目される。
注
（１）拙稿「松下電器の財務分析」『作新経営論集』17号　作新学院大学　2008年３月
（２）中野誠　第５章「管理会計とバランスシート」『松下電器の経営改革』伊丹、田中、加藤編著、
有斐閣、162P
（３）伊藤邦雄「松下電器のキャッシュフロー経営」『現代会計入門』日本経済新聞社、243P
（４）拙稿「ソニーの財務分析」『作新経営論集』16号　作新学院大学　2007年３月
（５）「日本経済新聞社」2008年９月28日
（６）「日本経済新聞社」2008年９月27日
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